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REAL DECRETO 3.262/1976, de 12 de noviembre, por
el que se fijan las tarifas postales establecidas para el
réginilen internacional a los países que integran la
Unión Postal de las Américas y España (UPAE) para






CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 204/77 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Brigada don Juan A. Moya Corbalán.
Página 376.
Destinos.
Resolución número 205/77 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se cita.—Página 377.
Resolución número 206/77 por la que se dispone pase des
tinado al dragaminas "Eume" el Sargento Electricista
don José Rosende Barreira y quede sin efecto la Resolu
ción número 2.325/76 en lo que afecta al Brigada Electri
cista don Ginés Andréu Núñez.—Página 377.
Situaciones.
O. M. número 118/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación .que se expresa el ex Auxiliar
segundo de Máquinas don Emilio Fuertes Martínez.—
Página 377.
O. M. número 119/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se detalla el ex Segundo
Maquinista don Alfonso García Martínez.—Página 377.
O. M. número 120/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se especifica el ex Tercer
Maquinista don Juan Salas Balanza.—Págia 377.
O. M. número 121/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se indica el ex Tercer Ma
quinista don José Gramage Sánchez.—Página 378.
O. M. número 122/77 '(D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se reseña el ex Tercer Ma
quinista don Ignacio Zuriaga Selma.—Página 378.
O. M. número 123/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se expresa el ex Mecánico
don Angel López Vivancos.—Página 378.
O. M. número 124/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se detalla el ex Agente de
segunda don Daniel López Fra.—Página 378.
O. M. número 125J77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se indica el ex Auxiliar pri
mero de Aeronáutica Naval don Jaime Vallhonrat Puig
bonet.—Página 378.
O. M. número 126/77 (D) por la que se dispone se con
sidere en la situación que se especifica el ex Oficial
primero Radiotelegrafista don José Ibáñez Almoguera.
Página 378.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 203/77 por la que se conceden tres
meses de licencia por asuntos propios al Brigada Elec
tricista don Ginés Andréu Núñez.—Página 379.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 127/77 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio a los Sargentos de Ma
rinería y Fogoneros que se relacionan.—Página 379.
Retiros.
O. M. númeio 128/77 (D) por la que se dispone el pase
a la situación de "retirado" del Subteniente Celador de




Resolución número 218/77 por la que se promueve a Ca
bos segundos de Marinería a los Marineros distingui
dos que se mencionan.—Páginas 380 a 384.
Resolución número 216/77 por la que se nombra Cabos
segundos de Marinería a los Marineros del volunta
riado normal que se citan.—Páginas 384 y 385.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursillo de Informática.
Resolución delegada número 133/77 por la que se nombra
alumno del mencionado curso al personal que -se reseña.
Página 385.
Curso de Buceadores de Combate y Averías.—
Nombramiento de alumnos.
Resolución delegada número 136/77 por la que se nombra
alumno de los referidos cursos al personal que se rela
ciona.—Página 385.
Provisión de destinos.—Diferentes Cuerpos de la Armada.—Página 386.
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 3.262/1976, de 12 de novitrmbr.e, Por el que se fijan las tarifas postales
establecidas para el régimen internacional a los paUes que integran la Unión Postal de las
Américas y España (UPAE) para el curso de la correspondencia por vía de superficie.
I-4:1 artículo doce punto uno del Convenio de la Unión Postal de las Américas y !España, suscrito en
Lima el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis y ratificado provisionalmente por España
en virtud del Real Decreto de dieciocho de junio siguiente, dispone que las tarifas aplicables a los envíos
de correspondencia por vía de superficie serán las etablecidas en el régimen de la Unión Postal Univer
sal, rebajadas opcionalmente hasta un quince por ciento. Por otra parte, el artículo veintidós de dicho
Convenio señala, para su entrada en vigor, el día uno del próximo mes de octubre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de la Gobernación, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis._
DISPOT\;C:0:
Artículo único.—Las tarifas aplicables a los envíos de correspondencia dirigidos a los países que in
tegran la Unión Postal de las Américas y España q le deban ser cursadas por vía de superficie, serán
las que estén establecidas en el régimen de la Unión Postal Universal, salvo cuando se trate de países
que apliquen, en sus relaciones con España, la reduc :in opcional que fija el artículo doce pinto uno del
Convenio de la Unión Postal de las Américas y Esp día, suscrito en Lima el dieciocho de marzo pasado
y ratificado provisionalmente por España en cliecioch) de junio siguiente, o de países que demoren su
aplicación y hasta tanto la pongan en vigor.
DISPOSICION'ES FINALES
Primera.—Queda derogado, en lo que se refiere a los países de América miembros de la Unión Postal
de las Américas y España, el artículo dos del Decreto tres mil ciento sesenta y uno/mil novecientos se
tenta y cuatro, de ocho de noviembre.'
Segunda.—E1 presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Tercera.—Se faculta a los Ministerios de Hacienda y de la Gobernación para dictar cuantas disposi
ciones sean necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto, en el ámbito de sus respectivas com
petencias.
Dado en Madrid, a doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro
-de la Presidencia del Gobierno,
JUAN CARLOS





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 204/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
Página 376.
■•••
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
31 de enero de 1977 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, al personal que a continua
ción se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
Brigada MA don Juan A. Moya. Corbalán.
Madrid, 31 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.
Sábado, 5 de febrero de 1977 Número 30.
Resolución núm. 205/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone el siguiente cambio de
destinos, con carácter forzoso, de personal del Cuerpo
de Suboficiales:
Brigada Torpedista clon Manuel Aguirre Ciernen
te.—Pasa al Arsenal de Cartagena, cesando en el
submarino (S-31) Almirante García de los Reyes
cuando sea relevado.
Brigada Torpedista don Francisco Sánchez Sastre
Pasa al Arsneal de Cartagena, cesando en el subma
rino (S-61) Delfín cuando sea relevado.
Sargento Torpedista don Domingo Martínez Ló
pez.—Pasa a la Flotilla de Submarinos, cesando en
la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento Torpedista don José Alamo Conesa.—
Pasa a la Flotilla de Submarinos, cesando en el des
tructor antisubmarino Blas de Lezo cuando sea re
levado.
Madrid, 1 de febrero de 197'7.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 206/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Electricista don José Rosende Barreira pase desti
nado, con carácter forzoso, al dragaminas Eume, ce
sando en el Arsenal de Las Palmas.
Asimismo, se dispone quede sin efecto, en lo que
afecta al Brigada Electricista clon Ginés Andréu Nú
ñez, la Resolución número 2.325,176 (D. O. núme
ro 290), por la que se destinaba al dragaminas Eume.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 118/77 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de
Máquinas (Graduado de Alférez de Fragata) don
Emilio Fuertes Martínez se considere en situación
de "retirado" a los solos efectos de percibir el haber
pasivo que pudiera corresponderle, en virtud de lo
prevenido en la Ley (le 12 de julio de 1940, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
de 24 de agosto de 1940 (D. O. núm. 201).
Madrid, 1 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 119/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo in
formado por la Dirección de Justicia de este Minis
terio, y por hallarse comprendido en el artículo octavo
del Real Decreto-Ley, número 10/1976, de 30 de
julio (D. O. núm. 177), se dispone que el ex Segundo
Maquinista de la Armada, Graduado de Alférez Ma
quinista, don Alfonso García .Martínez se considere
en situación de "retirado" por aplicación de la Ley
de 12 de julio de 1940, a los solos efectos de que su
viuda doña Juana Román García pueda solicitar del
Consejo Supremo de Justicia Militar los derechos
pasivos que puedan corresponderle, quedando com
plementada en este sentido la Orden Ministerial de
25 de enero de 1937 (B. O. del Estado -núm. 103).
Madrid, 1 de febrero d¿ 197-7. •
Por delegación
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 120/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Justicia de este Mi
nisterio, v por hallarse comprendido en el artículo
octavo del Real Decreto-Ley número 10/1976, de30 de julio (D. O. núm. 177), se. dispone que el exTercer Maquinista de la Armada, Graduado de Al
férez, don Juan Salas Balanza se considere en situa
ción de "retirado" a los solos efectos de percibir elhaber pasivo que pueda corresponderle, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
de 19 de septiembre de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 270).
Madrid, 1 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
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Orden Ministerial núm. 121/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Justicia de este Minis
terio, y por hallarse comprendido en el artículo octavo
del Real Decreto-Ley número 10/1976, de 30 de julio
(D. O. núm. 177), se dispone que el ex Tercer Ma
quinista de la Armada, Graduado de Alférez, don
José Gramage Sánchez se considere en situación de
"retirado" por aplicación de la Ley de 12 dé julio
de 1940, a los solos efectos de percibir el haber pasivo
que pueda corresponderle, quedando complementada
en este sentido la Orden Ministerial número 5.794
de 1967, de 20 de diciembre (D. O. núm. 296).
Madrid, 1 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 122/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Justicia de este Mi
nisterio, y por hallarse comprendido en el artículo
octavo del Real Decreto-Ley número 10/1976, de
30 de julio (D. O. núm. 177), se dispone que el ex
TercerMaquinista de la 'Armada dori Ignacio Zuriaga
Selma se considere en situación de "retirado" , por
aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940, a los
solos efectos de percibir el haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 1 ¿le febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 123/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Mecánico de la Ter
cera Sección del Cuerpo de Maquinistas de la Armada
don Angel López Vivancos se Considere en situación
de "retirado" a los solos efectos de percibir el haber
pasivo que pueda corresponderle, con arreglo a lo
prevenido en la Ley de 12 de julio de 1940, que
dando complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 21 de febrero de 1943 (D. O. núm. 46).
Madrid, 1 de febr-ero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 124/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Agente de segunda
del Cuerpo Auxiliar de Seguridad y Vigilancia de
los Puertos don Daniel López Fra, que fue separado
del servicio por Orden Ministerial de 22 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 46), se considere en .situación de
"jubilado" en virtud de lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 1940.








Orden Ministerial núm. 125/77 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar primero de
Aeronáutica Naval don jaime Vallhonrat Puigbonet
se considere en situación de "retirado" en virtud de
lo prevenido en la Ley de 12 de julio de 1940, que
dando complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial número 962/76 (D) (D. O. núm. 232).
Madrid, 1 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 126/77 (D).—En vir
tud d¿ expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Oficial primero Ra
diotelegrafista don José Ibáñez Almoguera se con
sidere en la situación de "retirado" pár aplicación
de la Ley de 12 de julio de 1940. quedando comple
mentada en este sentido la Orden Ministerial de fecha
3 de septiembre de 1940 (D. O. núm. 208).
Madrid, 1 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
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Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 203/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-----A petición del interesado, y
con arreglo a lo preceptuado en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales del personal de la Armada.
se conceden tres meses de licencia por asuntos pro
pios al Brigada Electricista don Ginés Andréu Nú
ñez, para disfrutarla en Las Palmas de Gran Canaria.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 127/77 (D).-Por reu
nir las condicioneS que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62. (D. O. núm. 186), dictada
para su-aplicación, y de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, se concede la Cruz a
la Constancia en el Servicio en las categorías que se
citan, con la antigüedad' y efectos económicos que
se indican, a los Sargentos de Marinería y Fogoneros
que se relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento de Marinería Torpedista don Ramón Va
rela Roibal. - Antigüedad: 4 de enero de 1967. -
Efectos económicos : 1 cle octubre de 1976 (1).
Sargento de Marinería Escribiente don Rafael
Sánchez García.-23 de junio de 1976.-1 de julio
de 1976.
Sargenio de Cañón don Luciano García López.-27 de junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento de Cañón don José L. Cal Lodeiro.-
27 de junio de 1976.-1 de julio de 1976.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento de Marinería Artillero don Francisco Pé
rez Canales.-Antigüedad : 10 de junio de 1975.
Efectos económicos: 1 de septiembre de 1976 (1).
Sargento de Marinería Artillero don Alfredo En
rique Agudiña.-4 de agosto de 1976.-1 de agosto
de 1976;
Sargento de Marinería Torpedista don Ramón Va
rela Roibal.-4 de enero de 1972.-1 de octubre
de1976 (1).
Sargento de Marinería Electricista don Angel Car
neiro Yáñez.-20 de julio de 1976.-1 de agostode 106.
Sargento de Marinería Electricista don SantiagoPrieto Yáñez.---2 de julio de 1975.-1 de septiembre
de 1976 (1).
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Sargento de Marinería Radiotelegrafista don An
selmo Montero González.-2 de mayo de 1974.-1 de
octubre de 1976 Q).
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don Jo
sé A. Eibe Seco.-9 de octubre de 1976.-J-1 de no
viembre de 1976.
Sargento de Marinería Radarista don Melchor
Sande López.-20 de julio de 1976.-1 de agosto
de 1976.
Sargento de Marinería Mecánico don Amador Mi
llán Martínez.-17 de noviembre de 102.-1 de no
viembre de 1976 (1).
Sargento de Marinería Escribiente don Eugenio
Cobarrubias Gutiérrez.-30 de diciembre de 1974.
1 de octubre de 1976 (1).
Sargento Fogonero don José A. Abeal Paz.-1 de
julio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento Fogonero don Lorenzo Núñez Bonilla.-
1 de julio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento Fogonero don Pedro Inglés Rosas.-24 de
junio, de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento Fogonero don Rosendo Bouza Lago.-
9 de agosto de 1976.-1 de septiembre de 1976.
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento de Marinería ,Artillero don Darío Rodrí
guei Rodríguez.-Antigüedad: 28 de junio de 1976.
Efectos económicos : 1 de julio de 1976.
, Sargento de Marinería Mecánico don José López•
Díaz.-3 de julio de 1976.-1 de julio de 1976.
Sargento de Marinería Mecánico don Manuel Mon
tero Quiza.-25 de febrero de 1976.-1 de septiembre
de 1976 (1).
Sargento de Marinería Escribiente don Eugenio
Cobarrubias Gutiérrez.-23 de octubre de 1975.
1 de octubre de 1976 (1).
Sargento de Marinería 'Escribiente don Marcos
Virseda de Miguel.-17 de agosto de 1976.---1 de
septiembre de 1976.
Sargento Fogonero don Antonio López Leira.-
19 de agosto de 1976.-1 de septiembre de 1976.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha indi
cada, por aplicación del artículo 7.° de la Orden Mi
nisterial núrnei-o 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 2 de febrero de 1977
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 128/77 (D).--Se dispo
ne el pase a la situación de "retirado forzoso" poredad del Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
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Juan Seoane Blanco, por haber solicitado acogerse
a lo establecido en el punto 2) de la Resolución núme
ro 1.294/76 (D. O. núm. 261), y de conformidad
con lo determinado en el artículo diecinueve de la
Ley número 19/1973 de Especialistas de la Armada,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
El pase a la indicada situación surtirá 'efectos a
partir de la fecha de la firma de la presente Orden
Ministerial.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 218/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.---Con arreglo a lo dispuesto
en la norma 11 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 568/72 (D)
(D. O. núm. 246), se promueve a Cabos segundos de
Marinería de las distintas aptitudes que se indican y
con antigüedad a todos los efectos de 1 de febrero
de 1977 a los Marineros distinguidos que se rela
cionan :
FAENAS MARINERAS
1. Gaspar Mingot Santamaría.
9. Tomás Hoyos Martínez.
3. Roberto Rodríguez Paláu.
4. José María Marín Segovia.
5. Jaime Sancho Sabaté.
6. Jorge Miró Iglesias.
7. Francisco Pérez Córdoba.
8. José M. Borrás Pedra.
9. José R. López Palenzuela.
10. José A. Sánchez Galindo.
11. José M. Fernández González.
12. Joaquín Jiménez Fernández.
13. Angel del Moral Cortés.
14. Arturo Segueiros Portela.
15. José L. Pérez Varela.
16. Pedro J. Vélez 'Gabenciho.
17. Juan Pan González.
18. Jesús Zedín Pérez.
19. 'Carlos Ojeda Abollo.
20. Francisco Piñeiro Priegue.
21. José M. Bustamante Cortabita.rte.
22. Rafael García Miguel.
23. Manuel Máuriz Caínzos.
PATRON DE EMBARCACIONES
1. Manuel A. Ferreira Fariña.

































































juan R. Pascual Almendrol.
José M. Puertolas Pérez.
José M. Torres Milán.
Francisco Guarque 'Orero.
Manuel Marcial Pillado Vidal.
Juan González Martínez.
Antonio García García.
José A. García Calabuig.
Eugenio Goicoechea Olazábal.
José A. González Maira.










Víctor San Miguel Valle.
José M. Leyenda González.
Manuel Navarra Rodríguez.
Senén J. Muñoz Alonso.
José R. Castiñeira Castro.
TIMONEL SEÑALERO
'luan Fayet Font.
'Salvador E. García Dalmáu.
José A. Luaces Campos.
Pedro Rodilla Castaño.
Tomás Martínez Rubio.
Pedro D. Barti Cantenys.
'Martín Odena 'Castaño.
José L. Vélez Orta.
Angel Fonseca Malvido.









José F. Luján Paco.
Juan j. López Calatayud.





Juan j. Ponce Ramos.
Juan Fernández Rojas.
Juan J. Miranda Ortega.
Juan L. Arambarri Larrañaga.
•Sebastián Reibera Monroy.
Juan C. Gogenola Mondazona.
Alejandro Molero Moya.
Manuel A. Recalde Fernández.
Alberto Sendón Patiño.
Manuel A. Iñurrita Bengoechea.
Gorgonio Lanciano Valdelvira.
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37. José •M. García-Benito Gordillo.




40. José Blanco Torres.
41. Juan Monterdo Martín.
42. Juan F. Corada Calleja.
43. Francisco Martínez Molanes.
44. Sebastián Corominas Noguer.
45. José E. Fociños Val.
46. Manuel Carrascosa Florido.
47. Francisco Redondo Martínez.
48. Luis M. Jáuregui Guezuraga.
49. David Gaidó López.
50. Manuel C. Ferrón Rodríguez.
51. Andrés Tormo Martín.
52. Julián Viñals Mellado.
53. 'David Cabañas Alarcón.
54. Ismael Biosca Domenech.
55. Juan Fernández Prieto.
56. Juan L. Tojo Varela.
57. Amador Martínez Rodríguez.
58. Fernando Palero Rico.
59. Francisco Callejón Alcalde.
60. Cayetano Mariezcurrena Abad.
61. Sebastián Luque Berdonces.
62. Lino Portes Amoedo.
63. José Iglesias Puerta.
64. fosé M. Pena Rodríguez.
65. 'Francisco M. Fernández Díaz.
66. Antonio Marín Hijano.
67. 'fosé A. Herrera Delgado
68. 'Florentino Peón Gallego.
JEFES DE PIEZA
1. Antonio Pérez Lisarte.
2. Ramón Micó Pujadas.
3. "fosé j. Méndez Tenorio.
4. José L. Alvarez González.
5. Francisco Such Campany.
6. Juan Serrat Sanjaume.
7. Manuel Caínzos Sanmartín.
8. José Navarrete Taroncher.
9. Antonio Vida Porto.
10. Ramón Solsona 1Cebrián.
11. José M. Marzo Sureda.
12. Angel Velasco Fernández.
13. Ceferino. Fernández Blanco.
14. José M. Miguens Couso.
15. José I. 'Merchán Alvarez.
16. Antonio Ijma Gaitán.
17. Eleuterio Baonza Juan.
18. Agustín Cruz Braza.
19. Francisco Hernández Ramírez.
20. José M. Macías Domínguez.
21. Francisco iCuadrado Reces.
22. Angel Costas Beivide.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Juan A. Pedrero Rubio.
9. Luis Durá López.
3. Miguel Romero González.
4. Carmelo García Izquierdo.
5. Francisco Pérez Insa.
6. José M. de la Torre Angulo.
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7. Francisco Avilés Martínez.
8. José P. Barasátegui Echevarría.
SERVIOLAS
1. Andrés Fariña Martínez.
2. Félix M. Castilla Cabanelas.
3. Baldomero Márquez Alvarez.
4. Fernando Peña Montalbán.
5. Angel López Fernández.
6. Diego Navarro Fernández.
7. Antonio Racero Marmolejo.
8. Andrés Palacios Díaz.
9. Ricardo Villar Picazo.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. José Vendrell Moya.
2. Juan I. Salas Arenas.
3. Enrique G. Roza Olivar.
4. José A. Corvacho Costas.
5. Jorge Gil Salvador.
6. Antonio Plaza Máiquez.
7. José R. Oruña Cuerdo.
8. Bartolomé Adrover Muñoz.
APUNTADORES
1. José V. Sebastián Orero.
2. Francisco Prieto Sierra.
3. José M. Bros Ribes.
4. 'Alejandro Fontecha Pallas.
5. Claudio Rodríguez Martínez.
6. Antonio Najas Martínez
7. Frutos Muñoz Ferreiro.
8. Alberto Quintos Fábregat.
9. Manuel León Brea.
10. Pedro Figueras González.
11. Domingo Martínez Peñaranda.
12. Antonio Fúster Bernabé.
13. Rafael Bermúdez Gómez.
14. José A. Cano Romero.
15. Jesús González Ramos.
16‘. fosé M. Laso Gutiérrez.
17. 'Miguel B. Riera Gómiz.
18. Francisco J. Zaballa Iztueta.
19. '■lanuel Pertegás del Monte.
20. Luis Prado López.
21. Valentín Abaliza Muñoz.
22. Rafael, Martín Martín.
23. Francisco Cáceres Herrera.
24. Dionisio Coronado Calleja.
25. Leonardo Caray Oayanguren.
26. Jorge Rego 'Riveira.
27. Antonia Lagos Vizcaíno.
28. Andrés Corsino Fernández Rubiera.
29. Antonio Navarro Ruiz. -
30. Antonio Martínez Núñez.
31. Francisco 'Cazorla López.
32. Luis Chaves García.
33. Alvaro M. Alvarez Fidalgo.
34. Francisca Rodríguez Martínez.
35. Segundo Barrio Piiieiro.
36. José L. San Blas Murcia.
37. Juan A. Alta Moya.
38. Manuel Chavero Díez.
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39. Carmelo Martínez Llorente.
40. José A. García Cerezo.
ELECTRICISTAS
1. Jorge Sanz Magrane.
2. José Peris Sanchís.
3. Carlos Piernas Ventura.
4. Eduardo Rodríguez Barredo.
5. José A. Adarnuz Valverde.
6. Jesús Cerneira Torres.
7. Manuel López Leitón Basanta.
8. Manuel Marorio García.
9. Isidro Martín Salicio.
10. José Mouririo Secano.
11. Juan Vives Cánovas.
12. Juan Llopart Esparza.
13. José L. Pirieiro Casal.
14. Francisco J. Fotes Martín.
15. Angel. de la Fuente Parra.
16. Juan M. Montenegro Orellana
17. Salvador Franco Díaz. ,
18. Manuel Soto Villegas.
19. Domingo Sevilla Olivares.
20. José A. Martínez Beltrán.
21. José A. Pérez Artirne.
99. Carlos Santamaría Arce.
23. Alfonso Novelles Fernández.
24. Juan M. Hernández Martínez.
25. José M. Torran() Teixido.
26. Francisco J. Llistar Trigueros.
27. Juan J. Aramburu Ugarviza.
28. Juan J. Fernández Castro.
29. Antonio Torres Soler.
30. José M. Sales Parramón.
31. Jesús Muñoz Franco.
32. Tulio Lorenzo Tribío.
33. -Francisco García Garrido.
34. José Marmolejo Galiana.
35. Rubén Fernández Herrero.
Juan I. Madariaga Solaguren.
37. Pascual Mar Mundo.
38. José L. Llobregat Díez.
39. Francisco Vargas Rodríguez.
40. Juan M. 01iveira Martínez.
41. Angel Gallego Rodal. -
42. Manuel María Iruretagoyena' Echevarría.
43. José R. Sánchez Romero.
44. José A. López Antequera.
45. Luis M. Maestre Miguélez.
OPERADOR DE TELETIPO
1. Francisco J. • Leal García.
2. jesús María Hernando Santín.
3. Jaime Foret Salvá.
4. José Borrull 'Cali.
5. .Ramón Noblej as Peralta.
6. Fernando Robles Ortega.
7. Angel C. Fernández Villanueva.
8. Antonio Espuny Gaseni.
9. Nadal Mascará Salvá.
10. Juan F. Gallego Guarnido.
11. José A. González de Cara.
12. Javier Orbezua Beóbido.
13. Carlos Murcia Zodtíaca.
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14. Juan B. Perucho Tormo.
15. José María Galán Hernández.
16. Juan M. Sánchez Bearclo.
17. Francisco García Prados.
18. juan V. Bádenes Paus.
19. José A. Bilbao Galdécano.
20. Angel Cáceres Galera.
21. Enrique L. Martínez 'Gimen°.
92. Ramón Plans Martínez.
23. -José L. Ruiz Molina.
24. Miguel Jiménez García.
25. Manuel Ocaria Fernández.
26. Miguel A. Martín Calvo.
27. Salustiano Fraile del Río.
28. Mariano P. Martín González.
29. Angel J. López González.
30. osé E. Páramo Fernández.
31. Miguel A. López Zapata,.
32. Julián Julve `l'erran°.
33. Jesús M. Urquiza jotge.
34. José M. Sixto Lage.
35. Ramón Sabaté Arque.
36. Javier M. Deibe Lozano.
37. Manuel J; Sande 'Campos.
38. Juan L. Medina Verano.
39. Amadeo F. Rubio Huercio.
40. Agustín Simón Royo.
41. Albino Sainz Pirieiro.
42. Alberto Garriga Fonte.
43. Andrés A. Iglesias Figueroa.
44. Santiago A. Pereira Tomé.
45. José M. Parrilla Pérez.
46. Albino S. Andújar PinCáns.
47. Gustavo Falqué 'Cornesaria.
48. Alfonso Pérez Pérez.
49. Jesús J. Estévez 'González.
50. José L. García Reyes..
51'. Bartolomé Izquierdo Pérez.
52. justo Ropero 'Aranda.
53. Pedro M. Sánchez Laririo.
54. jerónimo Ruiz Herrera.
55. Emilio G. Menéndez Arango.
56. Juan J. Sánchez López.
57. fulio Vázquez Varela.
58. Benito del Río Curras.
TALLERES A FLOTE
1. José Cebrián Murcia.
2. Alfonso Martínez Godina.
3. José A. Pilar Galán. .
4. Juan Poza Román.
5. Adolfo Tomirio Mayo.
6. Demetrio Amavisca González.
7. Victoriano Pérez' 'Caneve.
8. Ramón Roig Fábregas.
9. Pedro Aparicio Aparicio.
10. José F. Alvarez Gbnzález:
11. Andrés Pineda López.
12. - Gabriel Berenguer Campoy.
13. Diego Pérez Fernández.
moToRTSTAS
1. Miguel A. Sánchez Simón.
2. Juan C. 'Camiruaga Sarria.
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3. Antonio López Fernández.
4. Santos Ruiz Baeza.
5. Juan C. Pérez Alonso.
6. Juan Ralda Albarrán.
7. José Flores Egea.
8. Joaquín Maneiro -Domínguez.
9. Salvador Prieto Romero.
10. José L. Hernández Guedes.
11. José M. López García.
12. luan C. Gómez Castro.
13. Ramón L. Gómez de Noriega.
14. Andrés Fernández Novas.
15. jesús Guerra Sordo.
16. .José .A. Manresa Almira.
17. Domingo Sánchez López.
18. Gerardo García González.
19. Santiago Rubio Escribano.
20. Joaquín Falces Casas.
21. Gerardo Lores Meis.
22. Virgilio Nogueira Piñeiro.
23. José M. Ponte Barreiros.
24. Gaspar Rodríguez García.
25. Serafín Noguerol Parapar.
26. Benito Juan Milán.
27. José M. García Cr.ujeiras.
28. _fuan Valle Nadal.
29. Antonio Barroso Sánchez.
30. Esteban Salmerón Céspedes.
ESCRIBIENTES
1. Lorenzo Guillén Áyala.
2. Jorge Vilalta Vilatimo.
3. Enrique Albors Alba.
4. Manuel Morejón Cadenas.
5. Fernando Barón Salas.
6. Manuel Salvador Hernández.
7. José M. Besalú Tixís.
8. Miguel A. García Ruiz.
9. Joaquín Baltróns Rodríguez.
10. fosé A. Rico Prian.
11. Juan Teruel Peña.
12. Antonio Micó Perpiriá.
13. Antonio Rivero Bádenas.'
14. José L. González Bermúdez.
15. .rosé Altarriba Munne.
•16. Angel Monedero Navarro.
17. Pedro Saura Díaz.
18. jesús Bonilla Torréns.
19. Miguel A. Alonso Bordes.
20. Salvador Serrano Marhuenda.
21. Angel U. Fernández Fernández.
22. José M. Gabarri Bardavio.
23. Vicente Fletes Blav.
24. Juan M1. Urruchi ahevarría.
25. Domingo Rubio Montero.
26. .juan C. Monreal 'Contreras.
27. Juan M. Prado Barra.
28. José A. Caballero Blanco.
29. Emilio 'García López.
30. Francisco Mateos López.
31. José M. Sobral Rodríguez.
32. Martín López Gómez.
33. Alberto Ortúzar González de E.
34. José M. Rudolph García.
•
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35. Juan Díaz Planes.
36. José M. Manso Galindo.
37. Gerardo Pena Sotelo.
38. Jesús R. Madariaga Petrina.
39. Antonio Baza Maneiro.
40. Francisco J. Barruetabeña B.
41. José García Vans.
42. José M. Veira Rilo.
43. Manuel Mariño' Bahamonde.
44. José A. Díaz Fernández.
45. Pedro Castro Espinosa.
46. Pedro I. Núñez Iglesias.
47. Francisco J. Ortiz Galdeano.•
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Luis R. Velasco Vera.
2. José M. Madrid Martínez.
3. Evaristo Lengoinín Guardado.
4. José I. Mancisidor Monge.
5. José L. Elorduy Ausoleaga.
6. Joaquín Serna Torre.
7. Agustín Guímerá Ribera.
8. Ramón 'Cusco Cañas.
9. Jaime Planas Roma.
10. José M. Borrás Pavía.
11. Sebastián Vila Fillola.
12. Raimundo Alapont Pérez.
13. José R. González Belategui.
14. Enrique Enamorado Ortega.
15. juan• F. García Díaz.
16. :José A. Civera Mañes.
17. Pablo A. Victoria Ramos.
18. Diego Márquez Campaña.
19. Luis M. del Río Barreiro.
20. Ahdrés Mori Sanjuán.
21. Ramón Castán Gracia.
22. Juan Camos Monfort.
23-. Juan M. López Salas.
24. 'Manuel Fernández Farifías.
25. Juan A. Martín Villodres.
26. -José A. Filter Rodríguez.
27. Manuel González Núñez.
28. José L. Fernández González.
29. José A. Lázaro Martín.
30. Antonio Vázquez Fandillo.
31. Francisco J. Almagro 'Valencia
32. José Andrade Oliva.
33. José C. Romero Romero.
34. Javier Horente Azofra.
35. Vicente Molledo Urquijo.
36. Miguel Muñoz Delgado.
37. Emilio González Duarte.
38. Miguel A. Machinea Sáenz.
39. Andrés Vieités Rey.
40. Ricardo Nebot Nebot.
41. Francrgco Moya Rojas.
42. Miguel López Estévez.
43. Pedro Vázquez Olivares.
44. Rafael A. Serrano González.
45. Fernando 'Castillo Guerrero.
46. José M. Trabadelo Fernández.
47. Francisco Muñoz Méndez.
48. Laureano Llorente Azofra.
49. Lorenzo Pazos Rodifío.
50. Antonio Santos Troyano.
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BUCEADORES Y BUZOS AYUDANTES
1. José A. Ordóñez Díez.
9. José L. García Ríos.
3. rosé A. Ruano Ruiz.
4. 'Miguel Sánchez Medina.
5. Manuel Herrera Padilla.
6. Nicolás Pomar Garcimartín.
7. Francisco Hernández Concepción.
8. Proyecto J. Abril Salarich.
9. Luis Zamora Pomares.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Demetrio Benítez Daluz.
9. Jesús Martínez Fernández.
3. José L. Domínguez Ramos.
4. Constante Carrera ,Durán.
5. Jesús Sevilla Ramírez.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. José Navarrete IChavarría.
:Juan Segura Vallés.
3. Juan Migura Mendiguren.
4. Ortensio Rodríguez Baides.
5. Juan Sanz Fiblás.
6. Luis Cuesta Ruiz.
7. José Giner Valor.
8. Francisco Quirós Aledo.
9. julio Ferrer Martín.
10. Ricardo Esparza Rius.
11. Aladino Prieto • Santamaría.
12. Juan Jiménez Guervas-Mons.
13. Juan Martí Pon.
14. Lorenzo Campo Sierra.
15. Joaquín Roch Escrig.
16. 'Ismael Rodríguez González.
17. Antonio Pérez Casas.
18. José Ibáñez Guerra.
BARBEROS
1. José A. Cabello Bravo.
2. Jaime Teres Bonastres.
3. :fosé L. Rebollo Martínez
4. Andrés Martínez Pérez.
5. José Culell Delgado.
6. julio A. López Uriarte.-
7. José A. Ouijosa Ulías.
8. Manuel Riall Heiras.
9. Ovidio Cabanas Rodríguez.
10. Santos M. Gutiérrez Bulnes.
11. Antonio Hermida, Quinteros.
12. Esteban Hernández Magdaleno.
13. Salvador Vega Cózar.
14. José Quesada
15. Rafael Cabezas Mateos.
16. José Bazomba Fito.
17. José R. Hernández Ruiz.
18. Hilario .Urteaga Urruabarrena.
Madrid, 2 de febrero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 216/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 6.° del Decreto número 3.183/1968
(D. O. núm. 10/69), se nombra Cabos segundos de
Marinería de las aptitudes que se indican, con anti
güedad que se cita, a los Marineros del voluntariado
normal que a continuación se relacionan y que han
resultado "aptos" en los cursos realizados en las
Escuelas respectivas :




Antigüedad de 1 de febrero de 1977.
PATRON DE EMBARCACIONES MENORES
1. Manuel Ruiz Ortiz.
2. José Luis Martín Panero.
FAENAS MARINERAS
1. Arturo Gaitán Lorenzo.
2. José Manuel Rodríguez González.
3. José Ramón Fernández Fernández.
ELECTRICISTAS
1. Pedro Camos López.
2. Faustino Sánchez Blanco.
3. Mariano Fernández García.
4. Tomás E. Carbajo Callejo.
5. Juan Sala Robles.
6. 'Samuel Lázaro Pérez.
7. Luis Teruel Matute.
8. José M. Menéndez Oviés.
TIMONEL-SEÑALERO
1. Enrique Molina Magdalena.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Fernando Martínez Sáez.
2. Ernesto Muñoz Arquero.
3. Agustín Gómez Ruiz.
4. Pedro Rosado Casero.
5. Ramón Cano Picó.
OPERADOR DE SONAR
1. Francisco Lima Mosteiro.
2. Juan Ramón Faririas Rojas.
SIRVIENTES DE CIC
1. José Martín Martín.
ESCRIBIENTES
1. Carlos Daniel Vidal Roselló.
2. Jerónimo Tonda Llinares.
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3. Pedro A. Vida! Pérez.
4. José Francisco Pérez Olmos.
5. Jorge Figueras Carbó.
6. Antonio Ruiz Quirós.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Crisol° Albusac Soler.
2. Daniel Sierra Alvarez.
3. José M. Tamayo Patiño.
4. José Luis Suárez Montes.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Laurentino Gómez García.
2. Luis Borrás Agramunt.
3. Pedro Navarro Roca.
4. Antonio Fernández Salgado.,
5. Leonardo Rivao Camús.
6. Manuel Araújo Dacufía.
MOTORISTAS
I. Benito Ramos Domínguez.
2. Juan A. Delgado Anceaume..
3. Andrés C. Pérez Cabrera.
4. José L. García Pardo.
5. Manuel Toro Flores.
TALLERES A FLOTE
1. Juan M. Fernández Contreras.
2. Ceferino García Fernández.
3. Francisco A. Machi Flores.
4. Lorenzo Aclame Durán.
5. José E. Castaño Fernández.
Madrid, 2 de febrero de 1977.
F.T. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursillo de Informática
Resolución delegada núm. 133/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se nombra alum
nos del cusillo de Informática, a realizar en la Em
presa SECOINSA (Madrid) entre el 1 de febrero
y el 23 del mismo mes, al personal que a continuación
se relaciona:
Teniente de Intendencia don Angel M. López
Pérez.
Subteniente Radarista don Enrique del Río Ba
rreiro.
Cabo primero (V) Mecánico Carlos Hermida Orosa.
El personal anteriormente relacionado no cesará
en sus destinos.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Cursos de Buceadores..de Combate y AveHas.-Arom
bramiento de alumnos.
Zesolución delegada núm. 136/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Corno resul
tado de la convocatoria anunciada por la Resolución
de la DIENA número 248/76 (D. O. núm. 276) y de
las pruebas previas a que se refiere la Resolución
delegada número 1.393/76 de la Jefatura del Depar
tamento de Personal (D. O. .núm. 1/77), se.nombra
alumno de los cursos de Aptitud de Buceadores de
Combate y de Averías que se desarrollan en el Cen
tro de Buceo de la Armada del 10 de enero al 4 de
junio de 1977 al personal siguiente :
Curso de Aptitud de Buceadores de Combate.
Teniente de Infantería de Marina don Juan A.
Chicharro Ortega.
Teniente (le Infantería de Marina don Francisco J.
Zaldúa Mur.
Sargento Contramaestre don José Rubio Balan
za (1).
Sargento Radarista don David Jiménez Salmerón.
Sargento Mecánico don Manuel Sánchez del Río
Bonachera (1).
Sargento de Infantería de Marina don José María
Gil Ruario (1).
Cabo segundo Especialista Torpedista Francisco
Cortés García (1).
Curso de Aptitud de Buceadores de Averías.
Cabo primero Especialista de Maniobra Fernando
Alcalá González (1).
Cabo pr:rnero Especialista de Maniobra José L.
Sertal Cebada (11.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo Carlos Sal
vago Marchena.
. Cabo primero Especialista Radarista Carlos Arre
bola López.
Cabo. primero Especialista Radarista José Jordán
Esco rabaial (1).
Cabo primero Especialista Mecánico Victoriano
Manero Gómez ,(1).
2. El personal señalado con l nota (1), por estar
en posesión de otra aptitud de Buceo, sólo realizará la
segunda fase de estos cursos, del 4 de marzo al 4 de
junio de 1977.
Madrid, 1 de febrero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
E-xcmos. Sres. ...
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